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EL t1 C011GUES INTERNAC1O1lAL DE LA LLENGUA CATALAHÀ
La presentació pública del II Congrés Internacional de la Llengua Catalana
i la constitució del Consell d ' Entitats Promotores de les illes Balears celebra
des a Manacor el passat dia 2 de febrer, han encetat les activitats que tot
al llarg de 196 es realitzaran a Mallorca entorn de la llengua catalana
A 30 anys del 1 Congrés promogut i inspirat per 1 nIn. Antoni 11 4 Alcover cola
a inici de la tasca fixadora de la normativa gramatical, el present l 1 Con
grés té per objecte centrar-se en 1 'estudi de l'ús social de la nostra Ilengua.
per tant, uri Congrés de sociolingüística. Un total de set àrees científi
ques en centraran el debat al llarg de tots els PaYsos Catalans: Plantejaments
i processos de normalització lingüística (Lleida) , Lingüística social ( Palma) ,
Mitjans de comunicació i noves tecno),ogies (Perpinyà), Llengua i Uret (Ando
ira-liarcelona) , Ensenyament (Tarragona) i Ilistbria de la llengua (València).
Al costat d 'aquestes sessions de convocatbria especialitzada i més aviat res
tringida , una munió d 'actes de caire més popular i divulgatiu són a punt de
celebrar-se per totes les terres de parla catalana. Tant en un cas com
I 'altre del que es tracta en definitiva és de reivindicar -com resumeix el le
iiia del Congrés- el dret de "viure en català, oberts al món".
pins una societat tan mancada 11 'esperit corabatiu per aconseguir que la nos
tra llengua esdevengui 1 idioma d 'ús normal i generalitzat per a qualsevol àlti
bit i funció, la celebració d 'aquest 11 Congrés Internacional i totes les activi ,
latS paral.leles que poclen envoltar-lo, ens sembla una ocasió propícia per a
enfortir la feble i malmenada consciència lingüística dels mallorquins.
Des del nostre caràcter cle publicacions acostades al poble, i d' acord amb
les resolucions del nostre 1 Congrés que proclamen que:
1.1 Plentsa l'orana cli tviallorra :1,1%11111C11( 11	 1 n 111CIÓ fillf• 11 ("1 re . ,1.11
l'emplesa de normalització linguística del nostre poble. Los pnblwarions que 1.1 119-
legt en s'eslorçaran, en la mesura de les possIbilitats de rAtascu.141,
	 unsegine
un lutur coni més prèxim m i l lor l ris de la llengua ratalana r.oin a veluele not-
inal	 lililriirr,il d'expressió, i al Inatelx temps mantendran una liiiii de contiugut
enewm...“1.1 a or ien iar la consrle.%cla dels lectors rap a	 més gran respet t irii-
v,rs de la Ilengua prèpla, evitant tot allè que puga mantemr els preturbeis qm,
són rontraris I la desinformació respecte del seu or.gen i dentital.
1'..-,La Premsa Forana és ronsrient del paper que pot representat i.i Pestn-
blunent d'una tradició de bon llenguatge periochstir, que nnines 1111 Ilarg (P1111.
normaliint po. consol .dar. En conseqUencia, procurarà usar lin 111 . 11g11:11ge toiler•
se../.11 i natural que tengn riii rnàxim de possibilitats d'anar unpo!.ani-se i onr
inodel ri segtur.
la.- Les ujudes rli ear:trier eronètn.c cics t inarlcsis aravorir i,i nottnalit/ael.",
que les publicacions puguin rebre ii través de l'Asstulactis sermi tepat-
tides rlr manein propwrionada r i.r presimcia electiva del rat411:. a les
d'acord amb 1111$ criteris de computació que s'establiran a tal 11.
La Premsa Forana fa pública la seva adhesió al 11 Congrés lnternacional
de la Llengua Catalana i es reafirma en la voluntat de treballar, enmig d'un
panor3ma profundament castellanitzador de molts de mitjans de coniunicació
illencs, per Uit ús normal i correcte del català a Mallorca.
A. P. F. M.
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NAL:DE-LA	 Memórable, històric, solemne són
LLENGVA•
	
alguns dels qualificatius que han uti-
CATALAN•	 .litzat els mitjans de comunicació enles seves informacions sobre l'acte
t MCMVI86	 de presentació del 11 Congrés Interna-
cional de la Llengua Catalana, que
va tenir lloc al Teatre Municipal de
Manacor el dia 2 de febrer. Hi assis-
tiren, entre d'altres, el President de la Comunitat Autònoma, el Dr. Ba-
dia i Margarit, President del Comité Executiu Territorial del Segon
Congrés, el President del Parlament de les Illes Balears, membres de la
Mesa del Parlament, el Batle de Manacor, els Presidents dels Consells
Insulars, els Bisbes de Mallorca i de Menorca, el rector de la Universi-
tat de les Illes Balears, diputats i consellers:.
Abans, a la Torre de les Puntes, s'h -avia inauguf- at -una exposició en
homenatge a Mn. Antoni M. Alcover, del naixement del qual es com-
plien, precisament aquell mateix dia, els cent vint-i-quatre anys. La se-
va activitat es mostra en aquesta exposició i, segons el full de presen-
tació, es pot parlar de Mn. Alcover polemista (fou de jove antiliberal;
més endavant publicà manifests contra personalitats i entitats), folklo-
rista i narrador suficient recordar l'Aplec de Rondaies Mallorqui-
nes?), filòleg (endegà el Diccionari Català-Valencià-Balear), històriègraf
i lul.lista (ocupà càtedres d'histèria el Seminari, etc.), artista (dissenyà,
entre d'altres, l'església de Son Carrió), escriptor religiós (és autor i
traductor de treballs diversos) i impulsor del catalanisme (fou catalanis-
ta per la Ilengua).
L'acte del Teatre Municipal era pròpiament el de la constitució del
Consell d'Entitats Promotores de les Illes Balears del II Congrés. El bat-
le de Manacor donà la benvinguda a tothom i manifestà la seva satis-
facció pel fet que aquest acte es fes a Manacor. Després, el Dr. Joan
Miralles i Montserrat parlà de la vida i de l'obra del que fou anomenat
Apòstol de la Llengua Catalana. Remarcà que fou, la de Mn. Alcover,
una vida decicada a la llengua catala-na i que mai no dubtà de la unitat
de l'idioma que es parla al Principat de Catalunya, al territori de l'an -
tic Regne de València, a les Illes Balears, a Andorra, part d'Aragó, sud
de l'Estat Francès i la ciutat d'Algu- er, de Sardenya.
Tot seguit parlaren Isidor Marr, Coordinador General de 1krea de
Lingüistica Social, i Josep M. Llompart, membre de la Comissió d'Ho-
nor. El primer va fer referència al Congrés de 1906, que és el de l'im-
puls de la normativització, i els objectius del congrés d'enguany, un
congrés per al futur, per a la normalització. 
La passió, en aquest acte, la posà Josep M. Llompart. Fou el qui va
provocar els més forts aplaudiments, amb la seva defensa de l'actitud
de viure en català oberts al món. Antoni Mir, del Secretariat Executiu,
llegi l'acta de constitució del Consell d'Entitats Promotores. I final-
ment, el Dr. Badia i Margarit va cloure l'acte Ilegint un escrit de Fran-
cesc de B. Moll, absent, i dient que aquest Congrés combina ciència i
passió. Ciència pel rigor que s'ha d'atènyer en els treb•alls i passió per
la defensa ferma de la nostra llengua.
Pere J. Llull
UTILITZEM LA NOSTRA LLENGUA UTILITZEM LA NOSTRA LLEN
GUA UTILITZEM LA NOSTRA LLENGUA UTILITZEM LA NOSTRA
LLENGUA UTILITZEM LA NOSTRA LLENGUA UTILITZEM LA NOS-
TRA LLENGUA UTILITZEM LA NOSTRA LLENGUA UTILITZEM LA
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No dibujó esa Faz, dulce y austera,
mano de hambre... que es mano deicida:
(quién muerte diera al Dueflo de la Vida
retratarle jamiàs lograr pudiera);
no esdel pincel del Greco o de Ribera;
no es obra de arte, técnica o medida;
obra de sombras fué: luz invertida
que en el silencio de una tumba opera.
Mil denarios de plata en los olivos
cuelga la luna llena de Nisn;
y, entre las sambras de la cuevaentanto,
humildes elementos campasivos,
(ãloes y amonia?) retratando est&I
la Faz de Cristo, un triste Viernes Santo
NOTA: 3e110 soneto del P.Carreno, histo-
riador de la Santa Såbana de Turín, que envolvió
el Cuerpo de Jesús en la tumba y en la que quedó
impreso el cuerpo del Senor.
ÉT.S."E'EC I	 Sa fon t 5
I ri "N.7 1 t.c2ió ri	 1 s
c1e	 Nuiest r a[
Semarla Sari -t a
Hemos andado la larga singladura
de un ano y, puntual ccmo todas las obras divinas,
nos llega nuevanente la Semana Santa, que los anti-
guos llamaban Mayor, por la hondura de los mis-
terios en ella recordados.
El ciclo dela obra redentora de Cristo se re-
fleja en el curso total de un ano. Cjalä que muchos
de nosotros, cato quien aguarda un ser amado, contä-
ramos con nostalgia los días y las horas que todavía
nos faltan p9ra nuestro encuentro con la gracia
de Dios.
Todos SWC6 invitados a celehrar los misterios
de nuestra salvación. Cristo vino a redindrnos a
todos. En tan santos días no seamos negligentes,
no demos preferencia a los intereses materiales
sobre tan sublimes misterios divinos. Antes.bien,
dejadas todas las cosas, reunämenos en la Jerusalén
terrestre de la Iglesia los que anhelanos formar
un día la Jerusalén celeste.
Sabenes que, en nuestro peregrinar por esta
tierra, nuestres dolores no tienen líndte, y a veces
el cansancio y el tedio nos agobian. Pero queda
una alegria que se derrama cual torrente de luz
sobre toda nuestra vida: la certeza de la Resurec-
ción de Cristo, prenda de nuestra futura resurección
Cierto es que, antes del Damingo de Gloria,
hay el Viernes Santo. Pero (:,no es de la cruz de
dénde arranca la convicción profunda de que, en
la medida en que nuestro yo es crucificado, JesSs
mora en nosotros? Es entonces cuando, a semejanza
del Crucificado, nuestros brazos se abren generosos
para ofrecer y no para recibir. hemos escuchado,
en la tarde del Jueves Santo, las palabras grvidas
de amor: "Tcmad y card, esto es mi Cuerpo entregado
por vosotros?".
Tcdo se inclina humdldemente ante las exigen-
cias redentoras del Amor Crucificado. Y Dios ha
querido, con la sobreabundancia de su perdón, borrar
el egoismo de nuestro pecado. En vez de esclavos
ha querido andgos y en vez de temor paralizante,
la santa alegría y libertad de los hijos de Dios:
"Ya no os llanaré siervos; os llamaré amigos" (Jn.
XV,19).
En definitiva, toda Semana Santa es una llamada
al cptimismo incoercible, porque con su encarnación
nuerte y resurrección "hemos ccnocido el amor que
Dios nos tiene y hemos creido en él. Dios es anor
y quién permanece en el amor està en Dios y Dios
en 1.. (Jn.IV,16).
Sólo nos queda dar testinonio de nuestra espe-
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HORAR IO DE LAS CELEBRACIONES
ftj
DCLINGO 
A 14s 3. — 1Llaa
• laa 10.30 Ben1lol3n d. luanoo en "1"Lagl6ata »ova", Pr0000lón
y M.taa Soleinne.
A laa 12. Zdaa
	 ‘!('
\tÌlaa 18.30 Viaoruoia PenStenoial "Dota cirlaona"
A laa 19.30 — klaa	
.
LIARTŠ::3
• laa 19.30 — Celobraolda	 taris- de la, l'ondtenola. Confew.onoa
• .41ITO 
• loa 10. — Comuni6n a loe calferma
A laa 20. Ittaa de 1a Cena del Uelloy
A laa 21, — Pr000didn
A	 Z2.30 aara,
ULU/TU 
A lau 17. «. Colebracidn Litilrgioa de la Muerte del Liorior.




A lat 21. VI4G;1.11a Paeoual. Bendiodeas dal "Foo Bou" en "1"F.aa14ala
Prockeuldn y
1)(rING0 iti pLjeijA
A lau 10,30 •-• Prooaidn del1.11ouontro y ILiaa "àoleinna
A laa 12.
A laa 20.30 n• Lilaa
Restaurante Bar
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BREU HISTORIA DE LES COFRADIES DE SEMANA SANI'A
Uha altre vegada mos tornam atracar a la
Setmana Santa i voldria aprofitar les pàgines
d'aquesta revista per donar-vos un poc d'informació
referent a aquesta Setmana i els actes que se
celebraran dins ella.
Per començar, tots sabreu que contam enguany
amb una Cofraria nova, que no anant equivocat,
se anomanerà "La Pietat". Referent a ella voldría
donar als components se enhorabona per haver pres
tan bona decisió, i sobretot .que sigui per molts
d'anys.
Voldria aclarir tanbè, que totes aquestes
coses que es fan no estän tancades a ningú, tant
els obrers cam els enrArregats de cada Cofraría
estän disposts a donar-vos tota rAsta d'informació
referent a ses duptes que tingueu.
El passat mes de Febrer tenguerem obert un
plaç d'inscripció, del dia 12 fins al dia 28,
per totes aquelles persones que volguesin fer-
se el vestit de Cofrare de les Riferentes cofrarías
que se formaren l'any pAqsat.Si hi ha qualqu que
no s'hague pres mides, que pasi per sa tende "Dames
i l'hi podrån arAhAr el vestit.
Una cosa nova tambè: els cofrares duran an -
uns ciris que hem encamenat a Manacor, el preu
d'ells es de 300 ptes. El podràn demanar els enca-
rregats de cada Cofraría. Passant a la situació
actual de les Cofraríes es la siguent:
Cofraría del Sant Crist: comença l'any 1985.
Colors: morat i blanc, es ccmpon actualment de
25 Cofrares, accmpanya al Crist a la creu el Dijous
Sant i al Crist Mort del Davallanent el Divendres
Sant. Ha adquirit aquest any un estandart, no
te de mcment Junta Directiva, emperò està pendent
dels estatuts per quedar ccnstituída amb Cofraría.
Cofraría de La Mare de Deu del Dolors: Ccmen-
çà l'any 1985. Colors:Vert i blac. Es ccmpon de
25 Cofrares, acanpanya La Mare De Deu el Dijcus
i el Divendres Sant, no te ccnstituida Junta Direc-
tiva, i fcu formada inicialment per denes.
Cofraría de la Pietat: Comença l'any 1986.
Colors: bennelló i blanc, es compon de 47 Cofrares.
Aquest any accmpanyarà la Verónica els dos dies,
tenen en projecte el fer un pàs per l'any que
ve, estàn actualment brodant un estandart, i es
coneguda la representeció de tots els membres.
Esperam que tots coleboreu durant aquestes
festes tan tradicianals oan son les procescns,
i tanbè als actes que organitza la Parrcquia,
can la Funció del Dissapte Sant que aquest any
tindrà el ccmençament a L'Esglesia Nova i que
desprès amb processó araharà al TeTple, amb la
Bendició de les aigues noves i L'EUraristia.
Vos deig a tots unes Bones Festes de Pasqua.
SA1vador Servera
I CULEJAR 	Sa Font 8
SOPA DE LETRAS
Localice, entre las letras del recuadro, los nombres de los DOCE dibujos
aqui representados, teniendo en cuenta que -pueden leerse de izquierda a
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ELS ESTUDIS
SOBRE LA NOSTRA LLENGUA
A L'ESTRANGER
per Josep Massot i Muntaner
Cada vegada són més els mallorquins
conscients del fet que la nostra llengua té
una histèria que no podem oblidar i ha estat
i és vehicle d'una literatura important, ja
des de l'edat mitjana. I llevat dels ignorants
i dels obstinats, tothom sap que es tracta
d'una Ilengua romànica -derivada, per tant,
del que en diverses varietat dialectals
es parla no solament a les nostres illes -Bale-
ars i Pitiüses, sinó també al Principat de Ca-
talunya, al departament francès anomenat
dels "Pirineus orientals" -a l'antic rere de
Mallorca-, al Pars Valencià, a una extensa
franja d'Aragó i a la ciutat italiana de l'Al-
guer, a Sardenya.
Probablement no són tants, però, els qui
saben que el català -en la seva forma literà-
ria i en les seves variants dialectals- és ob-
jecte d'estudi a moltes universitats d'arreu
del món. Ja des de molt antic, hi ha hagut
una tradició considerable d'estudis
Ramon Llull, una de les figures més suws-
tives que ha donat Mallorca en totes les epo-
ques, va viure a França hi va deixar una
bona colla d'amics, i les seves obres i el seu
pensament foren vindicats o atacats a tot
Europa, no solament a França, a Itàlià o a
Alemanya, sinó fins i tot a Rússia, on es
conserven manuscrits que mereixen que qual-
cús'hi dediqui a fons, segons l'opinió'd'Ele-
na Wolff, de l'Acadèmia de les Ciències de
Moscou, bona coneixedora de les llengües ro-
màniques, que parla i escriu amb una relati-
va correcció el català. El lul.lisme modern,
d'altra banda, ha tengut grans representants
estrangers, alguns molt relacionats amb Ma-
llorca, com R. Pring-Mill, autor_d'El micro-
cosmos lul.lià (publicat per l'Editorial Moll),
que visqué de petit a la nostra illa, o Antho-
ny Bonner, que hi viu habitualment i és co-
negut sobretot per la seva dedicació al
GOB, el qual col.labora sovint a la revista
"Estudios Lulianos" -òrgan de l'Escola
Mallorquina, molts "mestres" de la qual
són estrangers- i que acaba de publicar als
Estats Units dos enormes volums que tra-
dueixen a l'anglès una àmplia selecció de les
obres de Ramon Llull.
La Gran Bretanya i Irlanda han tengut
des de fa molts anys a les seves universitats
la Ilengua i la literatura catalanes com una
assignatura d'un cert relleu. Conseqüent-
ment, són molts els anglesos que saben lle-
gir i parlar la nostra llengua, que han assis-
tit -juntament amb estudiants de molts al-
tres pai .sos- als cursos per a estrangers que
organitza des de fa molts anys l'Institut
d'Estudis Catalans a Barcelona, i que es de-
diquen d'una manera o altra a l'estudi de la
llengua, la literatura o la cultura dels Pai .sos
Catalans. N'és una bona mostra l'existència
de l'Anglo-Catalan Society, associació que
cada any celebra unes quantes sessions i que
ha publicat o ha estimulat llibres i articles
de revista ben interessants.
A França, s'ha mantengut sempre el caliu
dels estudis catalans, en part duits a terme
per intél.lectuals procedents del Rosselló,
com Josep-Sebastià Pons o Joan Amade. Fou
precisament el fill de Joan Amade que, com
a prefecte de Paris, permeté l'obertura d'un
Centre d'Estudis Catalans a la Sorbona i par.
là en català als sorpresos barcelonins que
l'anaven a veure juntament amb autoritats
acadèmiques franceses. De fa temps, hi ha
el projecte que els francesos que treballen
sobre temes catalans s'agrupin en una asso-
ciació semblant a la britànica.
Aquestes associacions són ja un fet als pa.
i'sos germànics (Alemanya, Surssa i Àustria),
on fa uns quants anys va esser fundada Pano.
menada Deutsch-katalanische Gesellschaft
-impulsada per Ti! Stegmann, entusiasta di-
vulgador de la nostra cultura a Alemanya-, i
a Itàlia, on existeix des d'abans una Associa-
zione di Studi Catalani. Aquestes
associacions agrupen historiadors, lingüistes
i historiadors de la literatura, que en molts
casos han fet i fan contribucions molt nota-
bles en el seu camp i formen, a les universi-
tats respectives, noves generacions d'estu-
diants.. Vull subratllar el nom de la universi-
tat de Basilea, a Suïssa, on Germà Colon ha.
creat una autèntica escola, d'on han sortit
treballs dignes d'esser destacats sobre Ra-
mon Llull i sobre el Llibre del Consolat del 
Mar, entre molts altres.
També als Estats Units i al Canadà abun-
den els estudiosos de la nostra llengua, cata-
lans "trasplantats" o americans o canadencs,
els quals s'han agrupat igualment en la
North American Catalan Society. Aquesta
associació celebra col.loquis multitudinaris
cada dos anys, les actes dels quals han estat
publicades amb regularitat (n'acaba de sortir
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,REQUIEM POR EUROPA
Ha ganado la razón,pero el corazón tiene
.razones que la razón no entiende.
Hay 6.581.023 espafioles a la izquierda de
Alfonso Guerra,Vicep/esidente del
Gobierno,que han seguido siendo fieles . a
las razones del corazón y éste no engafia.
Cuando los órganos de un mismo cuerpo se
dísocian,se separan,andan por caminos
distintos como son el corazón y el
cerebro,ese cuerpo deja de ser una unidad
coherente y se autodestruye.
Científicos de todo el mundo,asociaciones
de • médicos,de literatos,todo tipo de
agrupaciones,de plataformas y én
definitiva los trabajadores,la juventud y
la cultura se han pronunciado por la PAZ
sin reservas y la destrucción de todas
las armas antes de que nos destruyan a
nosotros y para que no haya màs gALOMARES
ni mas CHALLENGER.
¿Que confianza puede darnos Reagan,que
insulta a la prensa,o que envía seis
millones de dólares a sus bases en
nuestro	 país	 el	 día	 del
Referendum,demostrando asi no tener el
mas mínimo respeto por un resultado que
puede afectarle en un sentido u otro.
Helmut Kohl que tiene problemas con la
justicia de su país,siendo Canciller,de
sobornos recibidos.
¿Que calidad moral tienen éstos
indivíduos?.Ninguna.
Si Europa prepara la guerra,sí deja que
Estados Unidos la convierta en -frontera
frente a un hipotétíco ataque de la
Urss,la OTAN es éso,que nos utiliza como
el Imperio Romano utilizó - a los
bàrbaros,aliândose a éllos a cambio de
defender sus fronteras,esta claro que
ésta Europa no nos interesa.
Esta Europa no es la Europa de la PAZ,de
.Ve de pàgina anterior.
dia de Montserrat6.
Molts d'aquests i molts d'altres "catalanè-
fils" estan en contacte a través de l'Associa-
ció Internacional de Llengua i Literatura
Catalanes, amb seu teòrica a Amsterdam,
de la qual parlarem un altre dia.
Tot plegat és un panorama engrescador i
digne d'esser més conegut. è,f•Jo és sorpre-
nent que molts estudis sobre el català hagin
estat duits a terme a l'estranger mentre la
nostra llengua era prohibida a les nostres
universitats?
los pueblos en coexistencia pacífica,de
la cultura,de la clencia al servicio del
hombre,de la solidaridad.
La PAZ no pone condiciones,o
	 o no
es,así se sencillo,no se puede querer
PAZ preparando la OTAN.
Europa se muere.
REQUIEM
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Wemps enrera
EL CANONGE SANCHO (1.884-1.961) (II) 
Becari pel Sr.Bisbe perfeccionà estudis
de Gregorià, l'any següent de 1.909 a
l'Abadia benedictina de Solesmes (França),
tenint per professor a l'anomenat músic
gregorià Dom. Andreu Mocquereau. El Bisbe
per dignificar el cant en la nostra Seu
Basílica, creà un nou Benefici, el dE
Cantor-Mestre de Capella. D.Antoni, el
primer, després de lluïdes oposicions,
gonyà el Benefici i el posseí de l'any
1.912 a 1.915. Aquest mateix any aconse-
guia també, el primer, la canongia de
Prefecte de Música de la Seu, instituïda
també per vetlar pel compliment i millo:
rament de la música religiosa. Altra
volta resonà dins les esveltes naus
catedralicies el pur cant gregorià i
les harmonioses veus de la Polifonia
Clàssica.
Ell també compongué belles composicions
polifòniques, entre les quals contam
el "Canticum fidei nostrae" i un "Misere-
re" a 4 veus, el responsori "Liberame
Dómine" i un "Trisagi" a 3 veus, etc.
Per llargs anys presidí la Comissió
Diocesana de Música Sagrada i la direcció
del Conservatori Oficial de Música de
Balears...
2) El preparat Publicista: L'estudi
seriós i metòdic concebé el preparat
i documentat Publicista. Publicà alguns
sermons predicats, e.g.,"Las onferencias
(Exercicis de la Seu) de l'any 1.937
i la vida "La Madre Alberta" (Cayetana
Alberta Giménez Adrover, la fundadora
de la Puresa). Contribuí a diferentes
obres de predicació, e.g., "La predica-
ción contempornea"; però les traduc-
cions omplirien tot el seu temps. Conei-
xedor profund de la llengua d'Hongria,
traduí al castellà a l'autor hongarès,
l'apostólic Bisbe de Verzprém Mons.
Tihamér Tóth, que orientà tant la fe
i encaminà la joventut pel bon camí,
en les sèries: "Razonemos nuestra fe"
i " El joven de caràcter", etc... i
altres traduccions,e.g., :"Sigamos la
Santa Misa" de Pius Parsch... La darrera
obra en la qual més treballà amb col.la-
boració del P.Antoni Koch, S.J. comprèn
els 8 toms de l'obra "Docete", copiós
arsenal per la formació bàsica del pre-
dicador i del conferenciant. Desenrotllà
una valuosa crítica literària en la
propia Revista "Studia", que ell mateix
fundà i dirigí fins a la mort...
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i 3) Finalment, L'Orador sagrat: Amb
tota aquesta preparació cultural, filosò-
fica i teològica exposà eloqüentment
la bona nova de la paraula de Déu. D.An-
toni era conegut entre nosaltres per
les seves extraordinàries dots oratòries.
Ocupà la trona plateresca de la Seu
des de l'any 1.922 fins l'any 1.961,
quasi 40 anys com Canonge Magistral.
L'experimentat mestre que esmicolà el
pa de la sana doctrina per medi de la
paraula docta, precisa i concisa. La
seva dicció era correctíssima.Els seus
gests sense afectació recercada, amb
la ^ naturalitat sorprenent. Els seus
exorcis corprenedors.Robava desde el
principi l'atenció dels oients, que
se sentien atrets i encoratjats pel
camí del bé... Era sempre original.Per
ell el plagi, el repetir i el repastar
lo dit no contava mai... Abans ja l'any
1.913 rebé el nomenament de "Predicador
de Su Majestad".Els anys 1.915 i 1.920
tengué el panerígic de la Festa de la
Immaculada a la Capella Reial. Endemés
de tots els sermons de torn de la Seu,và-
ries foren les quaresmes que hi predicà.
Totes les trones de lIlla amb motius
de solemnitats,aniversaris i festes
patronals sentiren la seva eloqüència.
L'any 1.929, convidat pel Ministeri
d'Instrucció Pública, pronuncià interes-
sants parlaments a Budapest i també l'any
1.938 amb motiu del XXXIV Congrés Eucarís-
tic Internacional en representació espa-
nyola...Sempre regentà, com cosa seva
pròpia, la Càtedra d'Oratóia sagrada
al Seminari Conciliar...
El 22 d'octubre de 1.961, als 77 anys
complits, ple de mèrits, després d'una
penosa malaltia, santament sofrida, morí
amb gran exemplaritat sacerdotal en la
pau de Déu a Ciutat, el nostre Don Antoni,
el Canonge Sancho, el fill ínclit de
Son Servera, que ara amb tan bon encert
el nagnífic Ajuntament li ha dedicat
un carrer de la Vila per perpetuar la
memòria del savi sacerdot, que s'entregà
al servici de Déu i del poble feel per
la Música, la Publicitat i l'Oratoria
cristianes.
G.Blanquer i Vives
SEMANA SANTA COFRAD I AS"
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Estamos en Semana Santa y es propicio y
justo hablar con personajes que tengan
relación y estimación por ello.Entre
todos,(que son bastantes los que de hecho
traducen sus esfuerzos en hacer realidad
estas fiestas) y para todos,hemos
invitado a estas paginas de nuestra
revista SA FONT,AL Presidente de cada una
de las tres Cofradias.Ellos pues,tienen
la palabta.
MIGUEL NEBOT SERVERA,32 afios,casado y
padre de una nifia de 7.Trabaja en las
Oficinas de una cadena Hotelera de Cala
Millor desde el afio 80.Llega puntual al
Rte. Port Vell con ademanes de un
autentico hombre de una nueva generación
que brota con ilusión en nuestro pueblo.y
me cuenta con entusiasmo audaz el
nacimiento de una Cofradia aun sin
bautizar,porque según el dice..."NO
QUEREMOS AUN CONCRETAR EL NOMBRE.AUNQUE
ESTE ARO DESFILAREMOS CON EL PASO DE LA
VERONICA,TENEMOS EN PROYECTO PRA EL
PROXIMO,QUE NUESTRA COFRADIA,TENGA SU
PROPIO PASO".E1 nacimiento de este grupo
ae ent•síastas,como él
cuenta,sucedió..."BAS1CAMENTE,HAN SIDO
NUESTROS HIJOS LOS QUE NOS HAN UNIDO;UNA
VEZ ACABADO EL CARNAVAL Y REUNIENDOSE
NUESTRAS MUJERES,EN LA ESCUELA MUNICIPAL
EN ESPERA DE LA SALIDA DE LOS NIROS, SE
PREGUNTARON...Y AHORA QUE HACEMOS?,ESA
INQUIETUD HIZO QUE TODOS JUNTOS NOS
REUNIERAMOS E INFORMASEMOS EN•CASA LAS
MONJAS DE CoM0 CREAR UNA COFRADIA PARA
DAR MAS VISTOSIDAD A LAS
PROCESIONES.SABES?,MI ESPOSA ES DE
SINEU,Y ALIR ASIDUAMENTE A VER ALLI LAS
PROCESIONES,ME PREGUNTABA...POR QUE NO EN
SON SERVERA?...Y HA SIDO AHORA ASI,EN UN
GRUPO BIEN AVENIDO,LLEGANDO ASER 47
COFRADES.Habreis constituido junta
threctiva supongo?...EFECTIVAMENTE,ISABEL
BRUNET ES LA SECRETARIA Y ENRRIQUE ROMERO
EL VICE PRESIDENTE,M1GUEL MOREY Y GABRIEL
RERELLO LOS VOCALES.EL COLOR DE LOS
VESTIDOS ES DE UN ROJO GRANATE Y LA CAPA
DE UN COLOR CRUDO".
A que debes tú Miguel,ese resurgimiento
de	 costumbres	 y	 tradiciones	 que
ultimamente,hay	 en	 nuestro	 pueblo?
..."ANTES CON EL TURISMO HUBO UN CAMBIO
PSICOLOGICO,ECONOMICO Y 	 TRASCENDENTAL
ALGO BRUSCO.AHORA QUE SABEMOS YA QUE ES
EL TURISMO,REGRESAMOS A LO NUESTRO,Y
DESARROLLAMOS ESTA ESTIMACION HACIA EL
PUEBLO,QUE QUEREMOS RECUPERAR.COMO ME
ACUERDO • AHORA CONCRETAMENTE DE LAS
PROCESIONES"DES CATIUS • , QUE NO SE EN
REALIDAD,EL SIGNIFICADO QUE TENIAN,PERO
QUIZAS SE PODRIAN TAMBIEN RECUPERAR.
Os ayuda tu padre,que yo le conozco como
miembro actívo de la Tercera Edad?..."MI
PADRE	 NOS AUDA EN ANIMARNOS Y
CONÉECCIONA LOS PATRONES CON TABLERO,YA
QUE ASI SE PUEDE CORTAR MEJOR LA TELA.A
MI ME ENCANTARIA COMO A OTROS,DE QUE EN
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MANOLI GOMEZ,joven momja
franciscana,natural de Corral de Almaguèr
de Toledo,un pueblo que dedica especial
atención a la Semana Santa.Hace 6 afios
que esta en Son Servera.Convencida de lo
que dice,y dice lo que le convence,entre
otras cosas,porque tiene fé..."LA FE ES
CREER EN JESUS AL CUAL SIGO Y QUE ESTA
POR ENCIMA DE TODO,SIENDO LA MIA UNA
VOCACION Y CONVICCION RADICAL QUE NO SE
PUEDE EXIGIR A TODOS,PERO ABARCA LA FE
OTRAS RAMAS:MUCHAS OTRAS FACETAS,QUE SE
PUEDEN TRADUCIR EN COSAS CONCRETAS,NO TAN
ABSTRACTAS.Y LA GENTE RESPONDE,LA GENTE
SE MIDE,Y VE QUE ES CAPAZ DE TRABAJAR,Y
SE CONCRETIZA.UN EJEMPLO:UN GRUPO DE
GENTE PARA UNA COFRADIA.
COFRADIA DEL DEVALLAMENT DE LA MARE DE
DEU DELS DOLORS..."NACIO EN EL A&O 85
- A
RAIZ DE TENER EL NUEVO SAN CRISTO,QUE 1.11S
TUNICAS QUE HABIA EN LA IGLESIA ERAN
VIEJAS Y SE PENSO QUE CADA CUAL 'QUE
QUISIERA, SE HICIERA SU PROPIA
TUNICA.HUBO TANTO ENTUSIASMO QUE FUERON
DOS LAS COFRADIAS,PARTIENDO DE DOS
IMAGENES QUE HABIA EN LA IGLESIA.
Tienen Junta constituida?..."SI,EN UN
NUMERO DE 27 QUE LA FORMAMOS,BARBARA TOUS
ES LA SECRETARIA Y ANTONIA BLANQUER Y
CATALINA SUREDA VOCALES.SOY LA PRESIDENTA
EN RELACION POR EL TRABAJO QUE DESARROLLO
EN LA COFRADIA,QUE ESTE ANO COMO NOVEDAD
EN LAS TUNICAS LLEVARAN UN ESCUDO
PRECIOSO.
Iran enmedio de la Procesión o en los
laterales?..."EN
	 LOS LATERALES,EL ARO
PASADO HUBO PROBLEMAS DE CERA Y DE
ESPACIO,COSA QUE NO SUCEDERA EN ESTE.
Que	 opina de nuestra juventud?..."LA
JUVENTUD DE SON SERVERA,TIENE MUCHAS
POSIBILIDADES Y COMO QUE NO LES FALTA DE
NADA,HACEN CASO DE AQUELLO QUE NO TIENEN
AUN.EL CARECER DE COSAS,TE PLANTEA EL
PODER ELEGIR ENTRE LO QUE TE CONVIENE 0
NO.NUESTRA JUVENTUD,TIENE DE TODO Y
"PASA" PORQUE NO TIENE NECESIDAD.NO SE
INTERROGA,RESBALA.CUANDO UNA PERSONA HA
PASADO POR UNA SITUACION,DESPUES
VALORA...HAY UN SECTOR,QUE SI,TODAVIA
TIENE UN CIERTO INFLUJO FAMILIAR Y CREO
PENSAR,QUE HAY TEORIAS BUENAS PARA SACAR
ADELANTE Y CON BUEN CRITERIO,NUESTRA
JUVENTUD.
Manoli pone siempre el acento en una cosa
concreta,por ejemplo,acaba diciendo..."OS
ANIMAIS A HACER TULIPAS?(FAROLILLOS DE
PAPELES)"?.
Venid y vamos todos a hacer tulipas!.E1
afio pasado se hicieron 2.000.La oferta
esta hecha.
SALVADOR SERVERA,estuvo invitado tambien
a esta reunión como Presidente de la
Cofradia del SAN CRISTO.Por un motivo u
otro,suponemos bien intencionado por
supues'to;no víno.
Pero	 si ,ha hablado sobre las tres
Cofradias en una colaboración suya en
esta Revista.No obstante,saludamos desde
aqui a todos los componentes de esta
Cofradia,que tendran en nuestro tiempo,en
nuestro espacio y en nuestro
sentimiento;una dedicación mas extensa en
otro numero de SA FONT.
Equipo redactor:
Antonio
	 Servera	 e	 lsabel	 Servera
Fotos,Pep Garcia
C/.Sa Rascló,1 - Cala Millor
Tel. 58 51 62
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CINCO FECHAS A RECORDAR PARA LA TERCERA
EDAD DE SON SERVERA
21 de febrero. -Teniamos audiencia anun -
ciada,(que se cuidó de concertar con
acierto y agradecimiento por nuestra
parte Don Miguel Servera Bauza),a las
11. -de la mafiana,con el Ilmo.Presidente
del Consell Insular D.Jerónimo
Albertí,quién nos recibió puntualmemte y
con mucho interés,escuchó atentamente,las
explicaciones e inquietudes que le hizo
detalladamente nuestro presidente Pedro
J.Servera,quién le entregó también una
copia de nuestros Estatutos y laTelación
de las personas que componen -la Junta de
nuestra Asociación.
El Sr.Albertí a su vez,nos explicó las
facilidades que nos daría_ el Consell
Insular a la vez que presentasemos un
anteproyecto del local.Despues de la
entrevista,nos ensefió el salón de
sesiones del Consell y tuvo la atención
de recordarnos que nos mandaría entradas
para el Teatro Principal gratuitas para
los socios.Y a los queestuvimos en
audiencía con él,nos obsequió con un
hermoso libro sobre Mallorca.
28 de Febrero. -A las cuatro de la
tarde,la junta Directiva y los
colaboradores especiales,se reunieron en
los salones del Hotel Atolón y tras una
justa explicación,se aprobaron los
siguientes temas.-Excursión al Casino,con
cena,atracciones y "juego",que tuvo lugar
con éxito el día 20 de marzo.Día 6 de
abril,GRAN FIESTA DE PASCUA EN COMUNIDAD
Y ALEGRIA,para todos los socios e
invitados,que tendré lugar en la finca de
Ca S'Hereu.Para el mes de abril se aprobó
el hacer una interesantísima excursión
Soller,cuyo itinerario se dara detallado
mas adelante.
Después de la Junta y por • ser el
cumpleafios del Presidente,éste nos invitó
a una suculenta y simpatica fiesta dónde
no faltó ni una canción ni alegría.
9 de Marzo.-El Presi,e1 Secretario,e1
Tesorero y la que suscribe,estuvimos en
Radio Son Servera 65,dónde durante un
espacio	 de	 20	 minutos	 hablamos y
explícamos a través de las ondas
serverinas,los proyectos y realidades de
nuestra asociación.
111 de Marzo.-Con Pedro.J.Servera y Mateo
Lladó,nos desplazamos a Palma,a cobrar
dos ayudas económicas que la Consellería
de Acción Social del Consell
Insular,presidiaa por P.Miguel
Fiol,concedió a estas dos pesonas en
representación de unas actividades socio -
culturales llevadas a cabo el pasado
afio.Cada una de estas ayudas eran de CIEN
MIL PESETAS.
14 de Marzo.-Este día,tambien fuimos a
Palma.Teniamos dos audiencias previamente
concertadas,con el Presidente de la
Comunidad	 Autónoma el molt Honorable
Gabriel Cafiellas Fons y con el Presidente
del Parlamento Balear D.Antonio Cirerol.
Nuestro	 Presidente,esta 	 vez	 fué
acompafiado por el Secretario Onofre
Martí,LUis Baudil socio de honor de
nuestra Asociación y Presidente de A.P.
en,Son Servera y la que suscribe.
D.Gariel Cafiellas,nos atendió
cordialmente y atendió con interés las
explicalones dadas por Pedro Juan
Servera,tanto fue así,que e lugar de
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salir porla puerta de costumbre,lo
hicimos por la de la tesoreía,dónde se
nos extendió un cheque de presidencia por
valor de 150.000.-Ptas.destínadas a la
excursión de Sóller y tres actividades
culturales a desarollar en brevedad de
tiempo.
Nos explicó también el Sr.Cafiellas,su
criterio y planteamiento sobre Centros de
Tercéra Edad y Residencias y fué D.Luis
Baudil quién junto con nuestro
Presidente,le tomó la palabia pidiéridole
para Son Servera 4.000.000.-Ptas.en el
nuevo afio económico.
Mis queridos amigos todos de la tercera
edad,en el próximo número de Sa Font,màs
noticias.Un abrazo muy sincero.
Isabel Servera Sagrera.
PELU.QUERIA
SENORAS Y CABA ,LLEROS
š P.E,PE
_E OFRECE SUS SERVICIOS EN
VDA-COLON N 9 4 111 TEL.585119
CALA MILLOR
TOI2P4E0 DE. BI LLAR
AN1EI2 ICANO
1-10S
-FAI-	 NIPIR	 Y	 SOL
BONA )
Se ha disputado en el Hostal Mar y Sol de
Cala	 Bona	 el	 I Torneo de Billaer
Americano,en su modalidad individual.
El	 torneo,que	 estuvo	 muy
concurrido,resultó bastante disputado en
una	 lucha	 noble	 y de	 cordial
camaradería,viéndose en el la afición que
va aflorando en éste tipo de juego.
Después	 de	 15 días de apasionantes
partidas,e1 torneo llegó a su final
quedando la clasificación establecida de






















	 obtenido	 en	 dicho torneo
individual,est:a
	 teniendo	 lugar	 la
modalidad de PAREJAS y en la que
intervienen indistíntamente personas de
ocho a sesenta y cinco ahos,siendo a la
vez mixtd
1EL dieciocho de Marzo y en el trascurso
de una cena de companntismo se enrre.,raron
los troféos de individuales en el mismo
centro de la competíción:Hostal Mar y
Sol.
Juan Roig Mascaró.
NOTA INFORMATIVA DEL KYUNTAMIENTO
El día 10 de marzo,en la Conselleria de
Economia y Hacienda presidida por el
Conseller Don Cristobai Soler,se firmó un
Convenio,por
	 el que esta Conselleria
cobrara	 para el Ayuntamiento de Son
Servera,los tributos de rustica y urbana
en un interés tan solo del 3%,habiendo
sido hasta la fecha el del 5 %.Asi como
tambien se encargara de llevar a cabo la
ejecutiva sí la hubiere.
Por	 parte de nuestro Ayuntamienro
firmó	 el	 Convenio,e1	 Alcalde
	 Don
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La jornada electoral del día 12 de
Marzo,en nuestro pueblo pasó, como se
suele decir,sin pena ni gloria.Es
posible que el desencanto y la
desinformación hicieran mella en los
posibles votantes.De ahí que el número
de los mismos que votaron fuera bastante
reducido,aunque no en comparación con
otras elecciones.
Verdaderamente sorprende el bajo número
de votantes que participó,tanto en un
sentido como en otro.Con un censo
electoral de 4.092 E. ,sólamente
participaron 1.737 .
Como se puede ver,hubo una abstención
arrolladora,lo que para unos demuestra
el seguimiento de alguna consigna,para
otros la falta de madurez del "pueblo" y
para otros,esta es quizés la tesis msa
acertada,la desinformación con respecto
al tema OTAN que hay entre la gente.
Es	 lamentable	 que
	 en	 éstas
ocasiones,cuando el espariolito de a pie
tiene la oportunidad de "marcar" el
camino al Gobernante,en un sentido o en
otro,gobierne quien gobierne,se quede en
casa y "s'enfoti de tot".Debemos tener
en cuenta que el voto es precísamente el
mecanismo	 legal que disponemos para
aprobar o reprobar al Gobierno que sigue
una	 política	 cierta	 o errónea en
cualquier aspecto de su tarea en la
dirección del País.
El sentido de nuestro voto,sea sí o nó,o
en blanco,es lo de menos,lo importante
es votar.Votando se demuestra nuestra
preocupación por las"cosas de
Estado",que en definitiva afectan tanto
a quíen ejerce su derecho de voto,como
a quien pasando de todo se queda en
casa.
Nunca debemos dejar a quien rige los
destinos de todos,actuar a su libre
albedrio,de hacerlo así,6con que moral
se le pueden pedir cuentas al Gobierno?.
Hacer uso de nustro derecho
constitucional de voto,en cualquier caso
no es més que acatar las reglas del
juego democrético y al mIsmo tiempo
aceptar los resultados con tolerancia es
ser vedaderamente demócratas.Por todo
ésto,en venideras consultas,hagamos uso
de nuestro derecho de voto.
Como debe ser.
Santiago Sevillano.
LOg ALMENDROS EN FLOR
Alboreando viene el día y
con su roséceo color,e1 almendro,
pone un toque de alegria y hermosura,
a . la mafiana,que pró .hta Ilega.
igual si por el Mar vagando fuera,
flotando en los blancos alodones perfumados,
así es la sensación al caminarpsaboreando,
el perfume de tu flor canela.
Que t"risteza el contemplar tu muerte,
flor de almendra rosiblanca,
ver qtle dejas paso en tu interior
al dulce fruto,
que fuerte brota de tu vida,
aún a causa de tu muerte.
Es la anoranza que me envuelve,
pasada la estación florida,
causa de mis tristes noches y dolorosos días,
culpable de. mi muerte y mi agonía.
ya pasado el tiempo del color
del olor,
de la alegria,
mi pensamiento torna a lo que fué el principio
y ne envuelve de nuevo la'melancolia.
SANTIAGO SL'VILLAtiO
Ayuntamiento de Son Servera
BALEARES
-~
CONCURSO	 DE	 C AuTEI ES
EL AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA CONVOCA UN CONCURSO DE
CARTUES, PfRA ANUNCJAK LAS IIESTAS DE SAN JUAN BAUTISTA, DE
ACCERDO A 1AS SIGUIENTES
• 11.- El toma del cartel ser6 libre y llevarå escrito-
el siruiente texto:" AJUNTAMENT DE SON :,bkVERA, FESTES PATRO
NALS DE 1ANT JOAN BAPT1STA 1.986."
• 2#.- El formato ser6 de 45 x 65 Cme. Estar di presenta-
do sobre cartulina, pudiendo emplear_dos colores b6sicos, .=
sin mezclar, adem6s del coJor de la cartulina.
La enrega de originales se f,fectuard en el Ayun
tamiento y en el ,plazo de admisi6n que finalizar6 el dia 12u
de abril.
El nombre de1 concursante be entregar6 junto con
niu dirección, en un subre cerrado, a la vez que la entrega
de los originales.
5. - Se conceder6 un.premia de 25.000 Ptas. El Cartel
pr,miado queder'S en propiedad del Ayuntamiento.
6#.- La Comisión de Cultura nombrar6 un jurado que la
Ilurkí el dia 15 de abril, siendo el veredicto inapelable,
/gualmente se podr6 declarar desierto el concueso.
7#.- La entrega de premios se efectuar& el dia ) de
mayo.
.LOS CAUTELES PhLth-;NTAI ,OS ESTAH6N EXPUESTOS EN EL
1,1N bE.. ESIoNES DEL AYUNTAM1ENTO, de dia 13 de abril al 24 =
de abril, pudiendo ser recogidos pasados dol meses.
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Muchas personas pasan la Semana Santa
de una forma bastante tradicional, bien
como espectadores unos otros part icipan
en las procesiones de una forma activa
colaborando y asistiendo a ellas con
mucha devoción y otro grupo que pasa
bastante de todo y las pasa como quiere,
acepto cualquier actitud y respeto cual-
quier opinión, pero lo que a mí respeta
y como persona amiga de conservar todo
lo religioso que se cerca en éstos dias
ya que quién mas quién menos de los que
hemos vivido siempre aquí somos
muy concientes de todo lo que vivimos
estos próximos dias llamados de reflexión
y por lo que a mí respeta quiero destacar
un detalle que llamó la atención el aflo
pasado a Mlà,B de uno con la aparición
de dos Cofradias en las Procesiones,
actitud muy positiva desde mi forma de
pensar ya que nuestros hijos se van
formando en un affibiente como el quién
mas quién . menos vivió de pequeflo.
Este mes pienso oportuno tratar el
tema de las Cofradias tan oprtunas en
estas fechas que estamos y corro es de
reciente creación tiene ya una partici-
pación de cuarenta y siete miembros.
Este sera su primer aflo y como su moral
es alta se espera de' ellos mucha
colaboración y ellos esperan lo dicho
y mucho mas.
Como entenderan los lectores, la posi-
bilidad de entrevistar todos los miembros
seria laboriosa y como cada una de ellos
se siente totalmente identificado con
la idea porque se formó y COMO su
historia es tan reciente que desde éstas
lineas quieren manifestar que todos los
datos aquí resumidos ya torman
parte de su patrimonio y cautela.
Camo primicia diré que su Presidente
es Miguel Nebot Servera, el cual fué
elegido por mayoria absoluta de los
miembros que forman la Cofradia.
Para saber de quién fué la idea de
su formación y posterior organización
nos informan que debido a unas conver-
saciones al exterior de la Escuela Vieja
de Son Servera y por parte de algunas
madres al acompaflar sus hijos a clase
se pensó en unificar una serie gente
interesada, calculando la posibilidad
de .haber una serie de matrimonios con
hijos y que también ellos participasen
activamente en todos los actos y posible-
mente ser ellos los sucesores de todo
lo que emprendemos pero preferimos que
sea el tiempo quién afirme nuestros
fines y obras este aflo empezadas.
Al momento de tener las ideas claras
pasamos a las obras, que obras son amores
y no buenas razones, se formó activamente
un grbpc de mujeres encargadas de la
coordinación inicial y hacer una primera
junta general de la cual saldrian con
los datos acumulados unos resultados
meticulosaMente estudiados por todos
y posteriormente aprobados. Su relación
seria larga para el, lector así que
pensamos mejor sean ellos mismos los
lectores quién se formen su •pirópia
-
opinión al vernos.
• En los momentos de elaborar éstas
columnas puedo informar que la organiza-
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VAJILLAS PARA HOS I'L.ERIA
Exposiclon y vanta:
	 Tal. 56 73 21
,
 Calle Juana Roca. s/n.
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todos los camponentes se hacen unas
tardes de trabajo en las cuales se
trabaja activamente, se planifica lo
próximo y se valora lo hecho hasta el
momento, estas reuniones de trabajo
han sido en casa de Enrique Ramero y
suerte de también haber encontrado con
la colaboración de la madre de nuestro
presidente la cual con el corte de la
ropa tuvo sus quebraderos de cabeza
Queremos así publicar nuestro agrade-
cimiento a estas dos personas por las
moloetjas ocasionadas.
En otro aspecto y respeto a las otras
Cofradias queremos informar que nuestras
relaciones son maravillosas y hemés
tenido la información que hemos precisao
y pedido a ellas, bien representadas
a mi entender por su presidente caMún
Salvador Servera pero creemos oportuno
destacar algo muy importante entre todos
nosotros ya que tenemos nuestras própias
ideas y estas son las que pensamos
realizarlas con el paso del tiempo
el cual hemos puesto camo testigo de
nuestras obras.
Camo pilares de la Cofradia podemos
citar:
Unión, Ilusión e Independencia.
Ademås todos estamos de acuerdo en
que las cosas bien hechas han tenido
que ser bien empezadas y lo que se inten-
tará es que nuestros hijos se formen
en todo lo que pueda significar urrién
campaherismo y todos los valores buepos
de un grupo de amigos.
Casi para terminar ya que el tiempo
suponemos jugarã a nuestro favor
queremos informar de una idea que la
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consiste en: Cada afío el primer Daming6
pasado Pà.scua, día del Angel, en el
que recordamos un dia de ramería en
nuestra infancia casi reciente y para
que no se pierda dicha construmbre
planificamos hacer una excursión para
todos los miembros que puedan asistir
a un lugar de Mallorca y poder pasar
todos juntos un agradable dia y sea
dicho de paso formar una buena camida
campestre a base de empanadas y buen
vino y así de alguna forma manifestar
nuestro espíritu de originalidad y buenos
fines.
Desde estos próximos dias históricos
que se vivirán por todos y cada de uno
de los camponentes de la Cofradía recien-
temente contituida y agradeciendo todos
los datoÉ aportados y aquí detallados
en nombre de todos los amigos
lectores de SA FONT deseo un futuro
lleno de ideas y quién quiera seguir
su ejemplo siempre estä.n a tiempo.
Joan Massanet.
G.A.T. 820	 Telex 89585 VGOR E
C9119 kialcènellé, •2 - E 111515/3.1 • CALA M1LLO8
Cerretera Cars Agulla, 19 <$. 599017 • CALA RATJADA
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"ITALIA Al CuMPLETO". Del 25 Marzo al 01 Abril.
"VrelraTd—RIIo;P:=11ENCIA-VENECIA-PISA-ASIS.... 65.500.- ptee
"ROMA- PLORNCIA".
 Del 28 Marzo al 01 Abril.
41eitando: PISA- ROMA- PLCRENCIA
	  36.950. - ptas
"LONDRES". Del 26 Marzo al 02 Abril. Deede
	  16.000.- ptas
"MARRUECOS IMKijAL".
 Del 22 Marzo al 38 Marzo.
Avion • Circulto Imperlal Hotel 	
 57.150.- ptas
ANDORRA".
 Barco	 Hotel	 Autocar + ExcureIon.
bel 27 marzo al 01 Abril
Del 30 Abril al 04 Mayo
• "ALDALUCIA Y PORTUGAL".
 Del 21 Marzo al 30 "arzo.
1flaitando; MADRID- GRALADA- MÀLAGA- SEVILLA- LISBOA. 39.950.-
PORTUGAL.
 Del 26 Marzu al 30 narzo.
Avion	 Ho tel • Autocar	 Excurslon a PATIMA... 23.000.- ptaa
•
" MADRID y ALARKDEDORES". Del 30 AbrIl al 04 Mayo.
vffilTEZdo:
-Fin115=ovik- ÀVILA- TOLEDO- EL ESCORIAL,
y VALLE DE LOS CAIDOS
	
 27.500.- ptas
"CARIBE y SANTD DOMINGO". Del 28 AbrIl al 04 Mayo.
Avr6T17.-Hotel en Media Fenelon, Excurslonee
	  130.000.- ptaa
"YWW4WU4 I!4
MABBID. 	






	  19.750.- ptaa/ Del 23 Marzo al 30 "ar2o.
" VIATGI MILIM AMR VIATGES MILLOR"
CONSULTENOS
	 22.500.- ptas
	  19.500.- ptaa
LLUVIA
Deseada lluvia






Si te puedo contemplar
detras de los cristales
junto al leflo
del hogar.
Rodeado de los mios
si te puedo escuchar
Arroyo o río abajo
si eres tan deseada
Por qué te haces esperar?
Ti das vida al campo
sediento de tu espera
tu limpias la atmésfera
que tanto nos beneficia
tu eres un eterno canto
de gotear...
Pedro Pàlerm
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NACIMIENTOS 
14.- SILVIA DIAZ MARTIN.- Nacida el
10/02/86, hija de Luis y de Vicenta.
15.- FRANCISCO CERVANTES PEREZ.- =
Nacido el 14/02/86, hijo de Fran-=
cisco y de Victoria.
16.- ISABEL-MARIA TORRECILLA REYES.-
Nacida el 11/02/86, hija de Juan =
y de María.
17.- JOSE-LUIS ARRIBAS HORN.- Naci
do el 05/03/86, hijo de José-Luis=
y de Lynda-Rosemary.
DEFUNCIONES 
11.- JOSE LENO DIAZ.- Fallecido el
05/02/86.
12.- OTTO-HANS-BERNHARD WOLD.- Fa-
Ilecido el 24/02/86.
13.- HANS-NISSEN CHRISTIANSEN.- Fa
llecido el 26/02/86.
*NOTA.- Los Nacimientos . y De
funciones que aparecen en esta re-
vista, son únicamente los que figu
ran inscritos en el Registro.Civil
de Son Servera.      
Muebles•Manacor
'CORTINAJES - DECORACION
TAPICERIA PROPIA - RESTAURACION
MUEBLES TERRAZA
Juana Roor., 15	 SON SERVERA
Telétorao 56 7•767
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AJEDREZ
"VI TORNE0 VILLA DE SON SERVERA"
Entre el 9 de Noviembre de 1985 y
el 16 de febrero de 1986,tuvo lugar
la celebración del VI Tornew de Ajedrez
Villa de Son Servera.
En lo referente a participantes en
el mencionado torneo,fué bastante escaso
el número de jugadores que participarón
en el mismo,toda vez que sólo lo hicieron
7 jugadores.
El torneo,se celebró por el sistema
de liga,y las partidas se disputaron
todas en el local social del club,los
sabados por la tarde y en la mahana
de los damingos.
La clasificación final, quedó establecida
cómo sigue:
1Q Juan Massanet 8,5 puntos
2Q Manuel Serrano 8.-
3Q Juan Lliteras 7.-
4Q Juan Luis 6.-
5Q AntQ Armenteros 6.- 11
6Q Antonio Servera 5,5
7Q Antonio Llobera 1
Tal cómo puede verse por la clasifi-
cación,e1 nivel de todos los partici-
pantes,fué muy parejo,ya que tan sólo
0,5 puntos dieron la victoria al ganador
del torneo.
Cómo colofón al Torneo,e1 Tosado día
13 de marzo,tuvo lugar la clausura 31e1
mismo,con una suculenta cena en el local
social del Club,y a continuación . de
la cnal,se entregaron por órden de
siguientes trofeos:
Banca March,Caja de Ahorros "Sa Nostra",
Granja Servera,Banco de Bilbao,Banco
de Crédito Balear,C.P.V.A."La Caixa",
Joyería Mar AutoEscula Cánovas.
Lo que no deja de extrafiarnos y p:ienso
que a Vdes.también,es el que llevando
el Torneo,e1 nombre de nuestra Villa,no
haya ningún premio donado por nuestro
Ayuntamiento.
La directiva del Club de Ajedrez,nos
informa de que el próximo día 24 de
marzo,en el local social,-Granja Servera-
,tendran lugar unas partidas Simultaneas,
en la que los jugadores locales se enfren
taran al Campeón de Mallorca D. Juan
Gaya.
Para mas información pueden dirigirse
al local social.
TROFE0 "SA FONT" A LA REGULARIDAD
En infantiles al finalizar la liga,la








En alevines tras el partido contra







Désde estas paginas,enhorabuena a López,
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AQUEST ARTICLE ESTA PATROCINAT PER LA CONSELLERIA
D'EDUCACIO I CULTURA DEL GOVERN BALEAR, I HA ESTAT
GESTIONAT A TRAVES DE L'ASSOCIACIG DE LA PREMSA FO-
RANA DE MALLORCA.
' SA FESTA MAJOR (ES HALL)
Per Josep Rubio
Introducció.-
Quan parlam de festa sempre ens referim a qualque cosa especial dins l'any, dins
les feínes normal del camp o de la ciutat.
A CalviA dues de les tasques més importants, econòmicament parlant dels nostres
camps han estat i encara són les del blat i les dè les ametles.
Per Juny acabavedn les feines del blat amb la batuda. I per juliol començaven
a batre, a collir i. a pellucarl_es ametles.
hntre les dues fortes tasques hi havia un descans de 2 setmanes a 1 mes de durada.
A part de les devocions religioses a cada sant particular de cada poble s'ha de
tenir en compte, sobre tot, les necessitats econòmiques de cada comunitat. Per això
no és d'extranyar que les festes patronals o festes majors de molts de pobles de Mallor-
ca se localitzin entre Sant Joan i Sant Jaume (Sant Pere, Sant. Cristòfol, El Carme)
perq&i cls dies intermitjos són de relativa calma entre les dues tasques agràries abans
anomenades. Aquest és el cas de Calvià.
En aquest article només faré referència a una sola part de la festa: El Ball.
La diversió màxima de la Festa Major ho constitu6 Es Ball del dia de Sant Jaume.
Els organitzadors de les festes eren els 4 obrers, dirigits per l'Obrer Major,
que donava les ordes per a començar la festa.
La gent, ben endiumenjada, anava acudint a Sa J1aça, després d'haver sopat i anaven
ocupant les cadires que enrevpllaven el cadafal, pr a gaudir de la vetlada còmodament
asseguts. Les cadires les duien cadascu la seva. Els homes joves restaven drets defora
del cercle o asseguts vore les seves enamorades .  Els homes veis donaven una volta per
la plaça, i s'en anaven a beure un gelat. I el cadafal... enrevol tat de garlandes de
murta.
Les joves pubiles restaven a les seves cases en espera de esser les elegides per
encetar el ball.
Llavonces començava s'Encantament dels balls. L'encarregat d'encantar era el Saig.
S'encantava la primera dança. Era un honor per l'al.lota afavorida el ballar Sa Primera,
aixl mateix com el ballar Sa darrera. Per tant els pares i els enamorats pujaven fort
per aconseguir tenir 1 1.honor de que la seva protegida fos la sortada.
Una vegada acabat l'encantament s'Obrer Major donava una canya verda, com senyal
del dret acquirit, al que havia pujat més fort i donava les ordes perqué la colla de
xeremiers ans a ca 1.ai .loia sortada a cercar-la. Isortien Ses Xeremies seguides de tot
l'estol de jovenots. Quan arribaven a la .casa cridaven a l'al.lotqa que tardava una
mica en sortir de ca-seva com volguent demostrar que no esperava l'honor. I fins llavors
havia estat impacientment darrera la finestra, desitjant-ho com res en el món.
POPULAR
Així l'al.lota amb tota la trecalada sortien cap a la plaça i anaven fent sarau
pel carrer.
REPOI-2TAJ	 VC.)-fQ
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Quan arribaven a plaça el. pare o l'enamorat ja havien contraclat els servicis
d'un bon ballador perquè encetAs el ball amb ]'elegida i la fes quedar be. L'endemA
tothom del poble en xerraria d'ella i per tant l'hi havia de sortir de lo millor. S'O-
brer Major (o el SAig) donava l'orde de començar als mósics i començaven...
Després de Sa primera venia Sa segona que era dedicada a la filla de qualque au-
Loritat, normalment el batle.
1 després Sa tercera, que també era encantada per ó no arribaven tan amunt com
a Sa primera 1 a Sa darrera. També l'al.lota era menada a plaça amb xeremies ri acompa-
nyada de tots els joves fadrins.
Tot seguit començava el ball per a tothom. Cada ball era igualment encantat peró
no es pujava molt. El podien ballar fins a 3 parelles, que eren les que cabien damunt
el cadafal, així es posaven d'acord 2 o tres joves i pujaven fins guanyar el ball per
a ells i les seves al.lotes. Els dobbers que havien acordat eran donats al Saig, 1
la mósica sonava. Ara un bolero, ara una jota, ara una mateixa, ara un copeo... •
Per a descansar Sobrer Major dollava perns als mósics per a poder refrescar—se,
i ho feien beguent aiguardent o aigua fresca. I tot d'una el ball...
Fins que apuntava l'auba i S'Obrjr Major decidia que arribava el moment d'encantar
Sa Darrera.
La gent tornava posar gran atenció en l'encantament i. tornava passar lo mateix
que amb Sa Primera. 1 per molt tard que fos l'al.lota sortada esperava amb impacióncla
darrera la finestra, encara que sempre fes un poc de comèdia de que dormia. Els ulls
ben espolsats tenia! I amb aquesta Darrera dança acabava el ball. Les xeremies o la
mósica acompanyaven a l'al.lota a ca—seva com a darrer honor de la
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Pot ser que s'ordre d'es noms esti-
gui una mica desbaratat; ara aixà sí,
l'amo en Joan Ballester, que és es qui
m'ha deixat sa foto, m'ha assegurat
que tots es que anamenam hi són.
Mè contava que aquests al.lots
nasqueren entre l'any 1.908 i l'any
1.923, més o meins, i sa foto la se
feren a s'estació, quan es tren era
es millor i més ràpid mitjà-.per despla-
çar-se d'un poble a s'altre; quan encara
hi havia brigada des tren i ho tenia
tot net cam una patena.
Es mestre, que no hi es a sa foto,
era en Jaume Fornaris. Es vicari, que
era pobler, a sa sortida de s'escola
els esperava per anar a jugar una partida
de "Beisbol" -en aquell temps li deien
un altre nam-.
Hi ha: En Jaume "Xésc", Antoni
"Mal", Joan "Rebanyol", Antoni "Gabellí",
Joan "Mécha", Serafí "Gabellí",Miquel
"des clos", Antoni Miranda, Jaume Pons,
Joan Gustí, "Taret", Jaume "Seba", Antoni
"Escolà", Joan Ramón, Joan "de ses eres",
Joan "Pasta", Gabriel "Rego", Perico
"Pou", Joan "Corredó", Gabriel Damià,
Gabriel "Jané", Miquel Mas, Jaume "Baió",
Tareu Morey, Sebastià "Sopa", Joan "Cul
-alt", Martí, Miquel "Minyó", Miquel
"Mutilat"; Joan "Banya", Tomeu "de Poca
Farina", Andreu de POca Farina", Sebas-
tià "Busqué", Tomeu "Cotà", Miquel "Mb-
liné", Bartolo "Parllonga",Joan "Sabaté",
Antoni "des forn", Miquel "Bua", Antoni
"Juanillos", Joan "Mal", Biel "Mim",
Saluador "Botó", Joan "Rum", Sebastlà
"Judfiillos", Joan Llull, Miquel "Gabellí"
J. "Sarol", Joan "Mal"-des Carrer
des 'Fang-, Bartameu "Americà", Miquel
"Galaní", Pedro "Botó" , Jaume "Cortana",
Jaume Massanet, Joan "Binimelis", Pere
"Fotxala", Miquel "Mbnserrat",Rafel
"Capirró" i es "Jefe".
S.Pons
• tievedo
ELECTRODOMESTICOS 	 T. V. • VIDEO
video club
SON SERVERA	 GALA MILLOR
Calvo Sotelo, 28 Tel 56 71 66	 Es Molins, S/n.
